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El presente estudio de investigación tuvo como propósito determinar la influencia de los juegos 
didácticos en el nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa N° 6010209 Roca Eterna.Iquitos-2015. La investigación fue 
de tipo Pre Experimental, el diseño  GE: O1 X O2, la muestra estuvo conformada por los 27 
estudiantes de secundaria  de la Institución Educativa N°6010209 Roca Eterna. La técnica que se 
empleó para la recolección de los datos fue la prueba de desarrollo y análisis documentario, el 
instrumento fue pre test y post test y registro de calificaciones, para el análisis de los datos se 
empleó tablas de porcentaje y promedios, gráficos estadísticos la estadística inferencial para 
determinar la normalidad y la prueba paramétrica t de Students para muestras dependientes 
antes y después de la aplicación de las sesiones con juegos didácticos.  
Los resultados más relevantes fueron: Que la mayoría de estudiantes (96,3%) antes de la 
aplicación de los juegos didácticos se encontraban con el nivel de logro de aprendizaje en inicio en 
el  área de matemática. Después de la aplicación de los juegos didácticos se observó mejora en el 
logro de aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática, así en el nivel de logro muy 
satisfactorio el progreso fue de 14,8% y en el nivel satisfactorio  el avance fue aún mayor 44,4%, lo 
que revela relación alta y significativa (r = 0,473; p < 0,05), entre las calificaciones de logro de 
aprendizaje en el área de matemática antes y después de aplicar los juegos didácticos. Se 
demuestra la hipótesis planteada en la investigación con una confiabilidad de 95% por lo que (tc = 
12,845; p < 0,05), y se aceptó la hipótesis de investigación: Existe relación significativa entre la 
aplicación de los juegos didácticos y el nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática de 
los estudiantes de secundaria en la  Institución Educativa N°6010209 Roca Eterna. Iquitos -2015. 
 













This research study was to determine the influence of educational games on the level of learning 
achievement in the area of mathematics in high school students of School No 6010209 Roca 
Eterna.Iquitos-2015. Pre research was experimental, design GE: O1 X O2, the sample consisted of 
27 high school students of School No. 6010209 Roca Eterna. The technique was used for data 
collection was the development test and documentary analysis, the instrument was pre test and 
post test and registration cards, to analyze data tables percentage and averages, statistical graphs 
was used the inferential statistics to determine normal and parametric Students t-test for 
dependent samples before and after application of meetings with educational games. 
The most significant results were: The majority of students (96,3%) before the application of 
educational games were with the level of learning achievement beginning in the area of 
mathematics. After application of the educational games are observed improvement in learning 
achievement of students in the area of mathematics, and the very satisfactory level of 
achievement progress was 14,8% and satisfactory progress was still increased 44,4%, which 
revealed high and significant correlation (r = 0,473; p < 0,05) between the scores of learning 
achievement in the area of mathematics before and after applying the educational games. The 
research hypothesis with a 95% confidence so (tc = 12,845, p <0,05) is shown, and the research 
hypothesis is accepted: There is significant relationship between the application of educational 
games and level learning achievement in the area of mathematics of high school students in the 
Educational Institution No 6010209 Roca Eterna. Iquitos - 2015. 
 

















Esta pesquisa foi determinar a influência de jogos educativos a nível dos resultados da 
aprendizagem na área da matemática em estudantes do ensino médio da Escola No 6010209 
Rocha Eterna. Iquitos-2015. A investigação pré era experimental, projeto GE: O1 X O2, a amostra 
foi composta por 27 alunos do ensino médio de escola No 6010209 Rocha Eterna. A técnica foi 
utilizada para coleta de dados foi a análise de teste de desenvolvimento e documental, o 
instrumento foi pré teste e registro de teste e pós cartões, para analisar percentual tabelas de 
dados e médias, gráficos estatísticos foi utilizado o estatística inferencial para determinar alunos 
normais e paramétricos teste t para amostras dependentes, antes e após a aplicação de reuniões 
com jogos educativos. 
Os resultados mais significativos foram: A maioria dos estudantes (96,3%), antes da aplicação de 
jogos educativos estavam com o nível de sucesso da aprendizagem começando na área de 
matemática. Após a aplicação dos jogos educativos são observados melhora no rendimento 
escolar dos alunos na área da matemática, eo nível muito satisfatório de progresso realização foi 
de 14,8% e um progresso satisfatório ainda era aumentou 44,4%, que revelou alta e significativa 
correlação (r = 0,473; p <0,05) entre os escores de aprendizagem conquista na área da 
matemática, antes e após a aplicação de jogos educativos. A hipótese de pesquisa com uma 
confiança de 95% assim (tc = 12,845, p <0,05) é mostrado, ea hipótese de pesquisa é aceito: Há 
relação significativa entre a aplicação de jogos educativos e nível aprendendo conquista na área 
da matemática de estudantes do ensino médio na Instituição de Ensino No  6010209 Rocha 
Eterna. Iquitos -2015. 
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